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ɂƏʦęqvuihÖƤuʦęe_rxœ˞qoj!
(( ÂÒÔ³ÅÔÕÄõŊwÅ©¯Õ©õƩusz
ʤŎ˦!
 ÂÒÔ³ÅÔÕÄõŊwÅ©¯Õ©wõƩuojmpxihwēȜuszȞƜu
ÖɺȱtǙʜƢśqx˄ĕuʔʸapsfiÅ©¯Õ©wĚȍȦơuĪĔuƚpp
tpŎ˦uoj
hwŎ˦wÖnrcpiÂÒÔ³ÅÔÕÄõŊuƷniȝʞĎŴuszõŊ˓w
˔ʾơwƢśuÅ©¯Õ©rcpąĔuǀøapptpșuoj˔ʾơw÷rcpiÖ
ʾwʈǆwõŊqǳƩa£ÍÕ¦ɌwǲƠuƹ^joõŊwȝʞwɥvƿp
jpɥɩiȰŜæȝtswõŊʕŰċǜcnnęwʌștsqȝʞƿx¥»Ò
¼ijÂÒõŊw³ÅħwquŁÖwȝʞuęwÅ¯qʅȢaÅ¯
Ã¬¥tsiÂÒÔ³ÅÔÕÄõŊxäpuǴkt˔ʾƷmppj_qpmj
˔ʾơxÊÕ¢w˓qǖ˫wâʐrcpʝȷappwwi¯Õ©ÙqxǏȹutmp
ptpjõŊɭhwÞqwÿkwõŊwòɫozƲǁctuʃqƼɛioõŊ
r˔ʾeõŊɦɬȱuĲțerpmjƼɛxœ˞qoj
qÖnwŎ˦rcpxiǙɑǑăÅ¯iÕÄ¨¼°rpmjiõŊwȏʼ¸¬
Õ¤rÊÕ¢uʝȷcppǲƠÙwõŊuƞfc˰ŷ˰uŷƟcpsfiȏʼ¯Õ
©ÿęʭǉu˔eƢśßuǀøeȢŖwǙʜ¯Õ©qxÊÕ¢wƼɛʉȂĪĔu
!! 5!
Ȕje_ruqvtprpq_ruoj÷ryĆuʸ~j£ÍÕ¦tsxÖɺÊÕ¢w˓
qlhh£ÍÕ¦mwquŇywwihuƸewuôtwtxǏȹqxtpj
j³ÅÂÒwŜĿuxʈǆwʾɥe»¨Õ±qÖnwȝʞʅȢe_ruţ
pui_wŜĿwÿkw»¨Õ±rhwÖʾrcpwȝʞĉóxhiÿęuƯ
~vqouiȢȟwÅ©¯Õ©qx_uǏȼȱutmpptpj_wquÂÒÔ
³ÅÔÕÄõŊuxƙǥwŔǙuxtpȠȞtơʯuojiÅ©¯Õ©õƩe
ux_wơʯ˄ĕuʅȢejwÆ¯Îuƞʉrtj
íÙwquiÂÒÔ³ÅÔÕÄuxƙǥwǙʜqxĪĔuʅȢqvtpȞƜȱt
ơʯuoi_u¯Õ©ÙqǏȼȱutmpptpjuõŊwƼɛɎȣuœ˞qo
rpqŎ˦uojh_qǢȸɅqxi_wơʯ˄ĕuʔʸejwÅ©¯Õ©
Æ¯Îʕʒe_rqiõŊwǙʜ¯Õ©ƼɛÔɎȣejwŚȳǳɐe_r
ȴȱrej! !
!! 6!
)õŊŲórhw˔ʾʔʸwjwÅ©¯Õ©Æ
¯Îwʕʒ
)
 6#2# wõŊŲóuÅ©¯Õ©ʔʸ
Ćuʸ~jquiÂÒÔ³ÅÔÕÄõŊwǙʜ¯Õ©Ǉāejuxÿęʭ
ǉwƢśȏʼ¯Õ©kzqxtxȢŖ¯Õ©ÙqǏȼȱutmpptpǲƠɌƯqƞʉ
uojh_qǢȸɅqxǙʜwǲƠÆ¯Îqo 6#2# wɰrǌĶĈ_rqh
wǲƠuŲóÛr_ruej6#2# xŲó˔ʾÆ¯ÎȦpjǙʜÏÕ±wǲƠ
Æ¯ÎqoiǙʜu˔eǴktŲóŰɮcppj6#2# qŰɮappŲówÞ
qɊ˰ÎÕ¾rcpĔ˧app EW=S˭ɾõˮi5C;=M[[QWV˭ʅȢƕˮi
IVQNM[?I?QWV˭óȢƕˮi9?MU˭ÿęʭǉˮw˳nwŲó˭Ŕ˱ˮȦp_rqiõŊ
u˔eǲƠhwƵʧƏtsqĔ˧cŰɮe_ruqvj
!
Ŕ( 6#2# wǙʜȱŲó˭ǈȡFGŔ )
 ƑȦˮ
! !
!! 7!
 EW=S xÿęwȷȱÔɼʄȱğʽrcpŰɮaƵʧȱtŲóqojƪkx EW=S uŲ
Ȣcj 5C;=M[[QWV ʼcpÿkw EW=S ʝʦcppjÂÒÔ³ÅÔÕÄuspp
xŁÖwĎŴȮtĔˋʅȢƕƐqŲȢcjwxĉpŁÖw EW=S rcpʝʦqv
j
5C;=M[[QWV x EW=S uoƕƐqŲȢa`ruȤdȞŰwȷȱÔɼʄȱƕƐqoj
ŁÖwĎŴwwuêʑʞuɯʖajiʅȢÙwʋěɌuƛŦtƄȮwoȜuõ
jeŜĿuxihxŁÖw EW=S uń 5C;=M[[QWV qorʑrjjk
cĄõŊtĎŴu˔ŤƈtŠǘutajŜĿuxhxȠɇcjȷȱÔɼʄȱğʽ
rʊtgjǋjt EW=S uȤdjIVQNM[?I?QWV x 5C;=M[[QWV wȝȣȱtČóħrc
pŰɮajIVQNM[?I?QWV rcpŰɮaŲóuxəwǙɑÅ¯¸¬Õ¤i
jˠũǙɑǄʺrpmjwńj9?MUxIVQNM[?I?QWVwĭÖw÷ȼrcpŰ
ɮajˌȥaȏʼaȝwqlĭÖwʇŊÔʭǉu 9?MU rcpʝʦaj
 ǢȸɅqx 6#2# qŰɮapp_wŲóȦppiÂÒÔ³ÅÔÕÄõŊ
uȈmjƕwČóȱtÆ¯ÎħʃqjjǀǩÆ¯ÎuŚoppõƩaj¯Õ©uǵȖ
ȱtĚȍȦǹǪȱtĒȣta_rƣŰciǀǩÆ¯Îx : 4 uŚoppʕʒe
j: 4 unppxǺɏqǲʟej
 
!! 8!
)( : 4 uŚopjõŊŲórhw˔ʾʔʸwjwÅ©¯
Õ©Æ¯Îʕʒ!
 Å©¯Õ©Æ¯ÎwʕʒuojiǢȸɅqx : 4 ¿Õ¥ucppj: 4 x EM- Ùq
Ò»ÉÕ©Ēȣu˄cj¯Õ©Ċ˒ÔċǜejwƱʄwɧɀqojƙǥw½
u8B:Ȧppæ˓wjwƢśɆ˓ǳɐcppjwuŷci: 4xǹǪĺʠtl¯Õ©
w EM-mwǳɐȴƸcppj®ÄÔ·Õ²Õ¦˺ÍÕF
(GFGuǀŌcpp : 4 wİĜ
xíÚwqtwqoj


! oãȝuʦęũrcp C#9 ëÛe_rj
(! ʡqãȝwĎŴuȹʝqvquiC#9 x 8BB! ɠȨqĲțqv_rj
)! C#9ĲțcjrvxiǵȖwƱʄ˭#46 A!1#":ɌˮöȦcp˔ûeǜȦtƢ
śĚȦqvque_rj
! ţxwãȝȯʊqvquiêw C#9 }wÍÒń_rj

 _wİĜuƙq_ruiEM- ÙwÂÒÔ³ÅÔÕÄõŊu˔eƢśʭȕ
ǜĤuĚȍȦe_ruqvqutjfõŊu˔eŲó£ÍÕ¦tswǲƠ
ÙwwtʇŊrcpȏʼcppõŊqǴktÏÈÕqǏȹuŰɮcʦęũʕŰ
e_rqiõŊĳ{õŊu˔eŲóÖƤuʦęe_ruqvqutjji
hwŲóŁŞw˔ʾʔʸe_rqiȞŰwõŊu˔ʾeƢśu§¥cji
ȞŰw˔ʾơqɡ{nxõŊɭȯʊcje_ruĺɴrtjhwju )nȴwİ
ĜuŚopp_wƢś #46˭#M[W]=.M 4M[.=Q;?QWV 6=IUM_W=Sˮw°Í¾ÎqʅȢe
j
 : 4 uxǴkt±ÅÒw¯Õ©§¬°uĊ˒apsiǴkt˔ʾqɡ{nppp
˭Ŕ˲ˮjEQSQ;MLQI wÅ©¯Õ© : 4 uŚoppĊ˒cj 42;MLQIF
GhwêǴkt±
ÅÒw¯Õ©§¬°rÂÒÔ³ÅÔÕÄõŊw¯Õ©ÍÒe_rqȃȦ
ȱtĚȍȦuŲȢej


!! 9!
!
Ŕ):QVSML ;MV4I?I wƍu˭ǈȡF
GƑȦˮ
!
 ǢȸɅqx : 4 ŚȻrcpÂÒÔ³ÅÔÕÄõŊwƢśʔʸejwÅ©¯
Õ©Æ¯ÎʕʒejĆuƹ^jqu : 4 ¯Õ©§¬°xǴkt±ÅÒqƍxÕ¾
ÒuĊ˒appji: 4 uŚopp¯Õ©Æ¯Îʕʒe_rqǵȖȱt¯Õ
©wĚȍȦuĺɴutjÂÒÔ³ÅÔÕÄwÅ©¯Õ©xƭʀǹ˔umpȮt
ʔʸʋĜqǇȣapvjji4: qǀøappqtǵȖȱtÅ©¯Õ©x_
qūŖcttmjjʷƊxÅ¯ɼʄ¯Õ©¿Õ¥umphwÕ½ɢĿut
annouiǠkuÂÒ³ÅrpmjĔˋʱrjǷǊȱtƢś§¥iõ
Ŋ˓wţǴt˔ʾơuŚopjƼɛxŲȢcpptpjľƭʀǹ˔wƭʀ¯Õ©h_t
ƚÿęʭǉw¯Õ©ŭɇag_rtxǷǊȱuĚȍȦejuxÕ¾Ò
tnǵȖȱu¯Õ©ĚȍȦqvqtŚȳuƞʉrtui: 4 uŚoppÅ©¯Õ©
Ǉāe_rqíÙwqtʉȂȔje_ruqvrɰrjjiźǥȱuÂ
ÒÔ³ÅÔÕÄwĎŴß˦uŚopjƢśǇāe_rɰrro±Å
Òw¯Õ©§¬°rʾǂqvqtƕqÅ©¯Õ©wǇāʃq_ruǝcpj
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 ˔ʾȸɅ!
 _qɋɱwƭžȸɅųxÂÒõŊÞƝuÂÒÔ³ÅÔÕÄõŊwÅ©¯Õ
©u˔eȸɅʃmpvjjŘǢF
,Gx 42;MLQIömjƮȉq6#2#uszEW=SŲó
ȯʊcppj6#2# usppxȝʞĎŴċǜeqtõŊuʈǆoŜĿuhx
ĭÖwȷȱÔɼʄȱtğõqorcp EW=S ŲóqŰɮappjEW=S u§¥e
_rxȝʞĎŴuįcpƼɛʃqÊÕ¢urmpǜȦqouiŁd EW=S ƷnõŊq
ompõɱÅ¯uȮtŜĿuojƙǥwǙʜkzq EW=S ʦęe_rx
˞cpjh_qŘǢx EQSQ;MLQI wʔãwǳʽ 42;MLQI tƚƢśȦpp EW=S
rŁĭòrtg42;MLQIÍ¨Õ¥ȯʊcppjŁǴuF
-GxÂÒõŊw©°Î
rɾɱłĚȦcpŔǙ˨uƭǜcppÂÒǙʜ¯Õ©˛ɖcÂÒw EW=S Ųór
cjjȘȧF
.GxÕÄõŊw EW=S  EQSQ;MLQI w® ÍƢśÍÒƢśĚȦe_
rqŁŰcppj
 íÙwȸɅqxǍūw 6#2# Æ¯ÎhwĚȦe_rƣŰcpsijÆ¯Î
wʕʒqxtx¯Õ©Ò¥©Ò¥wõƩƮȉuˊșɫpppjÆ¯ÎwŰɮʃq
ǢȸɅwɇlòɫrxȮtjj 6#2# qx EW=S wtu EW=S  EW=S wČóȱŲȢq
o 5C;=M[[QWVi5C;=M[[QWV wȝȣȱūŖqo IVQNM[?I?QWViIVQNM[?I?QWV wĭÖw
÷ȼqo 9?MU tsǴktÏÈÕwŲóuūŖeuiĆuʸ~jȸɅqx EW=S u˔e
ĔǦursmppjǢȸɅqx 6#2# wɰrǌĶĈnnǋcx¯Õ©Æ¯Î
ʕʒe_rußȶɫpppj
 6#2#: 4¿Õ¥ucp±ÅÒÒ°Ð¤ÕǳɐeqtȸɅʃppj
ŀʬF
/GxǽļȱtʫˊǙu˔eǙʜÅ©¯Õ©wjw±ÅÒÒ°Ð¤Õǳɐc
ppjǽļȱʫˊǙxǙɑrǈħʨwÝǌwơʯuoiƙǥwǙʜwéɟqxľɃǙ
ʜʔʸuswqtƤŔqʃppwtǹǪȱuʝʦewu˞cpjh_qŀʬx
ʫˊǙwÅ©¯Õ©ʔʸuƞʉtǹɴʉîõƩciʫˊǙĔˋuȞħcj±ÅÒÒ°
Ð¤ÕǳɐcjjhcpǍūwÅ©¯Õ©uŷcpǀǩÒ°Ð¤ÕuŚopjÅ©¯Õ
©ǳƩcjÙqh :QVSML4I?I ħcppj
 ǢȸɅqxÙʔwȸɅrŁǴuiǍūwǙʜqxʔʸuœ˞tơʯƷnǈħʨwjw
Å©¯Õ©Æ¯ÎʕʒcppjʕʒwȏrcpǲvŁǴqiÂÒÔ³ÅÔÕ
ÄõŊwÅ©¯Õ©ʔʸuƞʉtǹɴʉîõƩcjƗƞʉtŲó˔ʾʔʸwjwʞƔ
ŰɮcjjjkcŀʬxʫˊǙuõƩauɷmjǥǽɳǔƢśwʔʸʉîuƹ^
ppwuŷciǢȸɅqxõŊuszÿęʭǉ£ÍÕ¦rpmjǴktÏ¿ÎwŲó
ĔˋǷǊȱuƯq_rtsʉîrcppj
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 ǀǩÆ¯Îwǹɴʉî!

 ÊÕ¢©¥uŚoxʉîŰɮ!
 ǢÆ¯ÎǀǩeuojmpifxÆ¯ÎwʉȂʉîŰɮejǢÆ¯Îuŷʧr
eÊÕ¢uxiõŊƼɛcˏʮcjpÊÕ¢ɿɄajõŊʭǉĔǦÔĚȍȦcj
pȸɅɱtsuɰrjh_qiǢÆ¯ÎqxÊÕ¢uõŊwÅ©¯Õ©Ȧppʃq
©¥ƣŰciíÚw˳șʉîrcpʕŰej
f˰șȴxːɩÅ¯Ã¬¥õŊǷǊȱuƼɛĺɴuerpq_rqoj
ÂÒÔ³ÅÔÕÄuxhɶʳuÖnwõŊrcpůƩcnnihw¥°ÕÍÕ
ɤưeqtƕqɥɩuěõaõŊuţpjjʈǆwƅ»¨Õ±u²Ò·ÍÒ
aihÖʾwwrcpʊ_rqĘpÖnw¥°ÕÍÕǳƩcppq
twţxūŖcppj_qpmjơʯƷnõŊwŜĿi£ÍÕ¦wÞwĭÖwõŊ
kzqtxhuʾtÖʾwõŊuĉp¯Õ©Ùqɗëzappƞʉuoj
jiÂÒõŊw³ÅħwquiŁÖw¥°ÕÍÕuȮtÅ¯wõŊrcpʅȢ
appŜĿiĎŴxȮtuȝʞwÜȫʏÇÌ©ÕrpmjʕŰċǜe
qtõŊuȮtÅ¯˓qŽ˒aqtŜĿuoj_qpmjÅ¯Ã¬¥
õŊunppiɥɩrŁǴ¯Õ©Ùq˔ʾõŊuĉpɗëzpp~vqoj
 ˱șȴxiʈǆwʅȢƕƐóȢƕƐuūŖeŜĿuhw˃pǏȹuȼcȴȱwƢś
˅ƴqvque_rqojŁÖwĎŴwõŊqompiöȦʑʞw˃põȪ
wƛŦtƄȮtsʅȢƕƐwȮtwuūŖejhqpmjwunppxiŁÖĎŴ
wwqo_ruüʗannhw˃puǏȹuʦęqvqutmppƞʉuo
jjĎŴhwʅȢƕƐuĉxŁdqompiʈǆwȮtóȢƕƐ˭ȏʼƕƦˮ
ƷnwūŖej_xÂÒuszəŨówwrˠũǙɑw˃ptsƸejh
qpmjwunppiŁÖwʅȢƕƐqo_ruüʗannhw˃puǏȹuʦ
ęqvqutmppƞʉuoj
 ˲șȴxÊÕ¢uʝȷcpƻrǲƠwõŊtiƮuĶĭòwȝqwƢśɪy_
rqojÊÕ¢uõŊʝȷe˙iŲówoÿkwǢ¸¬Õ¤kzqtxiǲƠ
ÙwwrcprrppŜĿuţpj÷rylÁ¬°ÆÒ¥©ÕmrpqõŊÊÕ
¢uʝȷe˙iÕÄ¨¼°i³ÅwoĭÖw»¨Õ±iÇÌ©Õijxh
ĉpĦńeǲƠtsihwrrǌxǴkqojhqpmjǲƠÙwŲóƮu
ĶĭòwŲótswǴktŲóhiwɔƏqʦęcijhw˔ʾunpp
ǏȹuŰɮqvƞʉuoj
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 ˳șȴxȝʞǳʽ	 ȝʞwǓɕėuįcjƢśw§¥ŲȢe_rqojɥɩ
ʾȭrpmjõŊwŜĿiÍÍÕ¥wˤȭiõŊw²Ò·ÍÒiȝʞwǓɕėÙqwˤƎ
uĉpÖɸcpp_ruţpuiÞuxhufuoõŊojhqpmjŜ
ĿihwȝʞǳʽÅ©¯Õ©tʦęcjijhuƙmjƼɛcjcjp
rpqʉȂuoj
( 96:1:#!
 ǀǩ¯Õ©Æ¯ÎxǙʜ¯Õ©wǲƠĲțÆ¯Îqo 96:1 :# ¿Õ¥ucpʕʒe
j96:1 :# xŕ˙ŔǙ˨ʾȲ	 96:1umpĊ˒appǙʜwǲƠÆ¯ÎwǚǋȜ
qoi_qu 96:1 umpǀŌaj 6#2#i6#14F(	Gi6#A14F(
Gw ) nwǲƠÆ¯Î
ɢĿcjwrtmppj96:1 :# xǙʜu˔eoǲƠrhw˔ʾunpp
ʔʸeǹɴƷmpsi5V?Q?QM[	 Ųói1??=Q-]?M[	 žơi#MTI?QWV[PQ;[	 ˔ʾw
)nŚǢʉɚrcpÆ¯ÎŰɮcppj

•! 5V?Q?QM[˭Ųóˮ˹˰˰Ƀ˧
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±ÌÒõƩcpp˭ëˎuȒëˮjí˖wɏqxĆuƹ^jÌ¥rÍÏÕ£ËÒ
ȦpjľÏ¿ÎuszČóȱtʔʸ±ÌÒtƳɓctuʟǏej

,( EW=S Ï¿ÎqwŲó˓˔û!
 EW=S wÏÈÕqxǲƠrcpwõŊʅeŲórh˛ɖe£ÍÕ¦ʅeŲ
óŰɮejõŊxĭÖwwrcpůɡeŜĿouiȮtÅ¯uÍÅ
ajiÒ©Õ·Î˒zpɥvuěõajejhqpmjŜĿihxŁÖ
opxʾɥeĎŴƷnÖnwõŊrcpƻr_ruqvjjÂÒÔ³ÅÔ
ÕÄxhiĭÖwwrcpůɡeŜĿouiɥɩ˔ʾõŊtsuěõa
ċʼwĎŴƷnõŊɭietl£ÍÕ¦ƕƩeŜĿţpjhcp_qpmj£Í
Õ¦xÅ¯˓ujumpǳƩa_rţpji£ÍÕ¦ʅeŲóxÅ¯
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wĩętxʔʸawu˄ĕqojmp EW=S wÏÈÕqxÂÒÔ³ÅÔÕ
ÄwĩętxlõŊĭómopxl£ÍÕ¦mʅeŲóŰɮej
 __qxÒ¥©Ò¥wŚǢȱt÷rcpl¾ÍÉ£ÍÕ¦mƹ^˭Ŕ˵ˮj¾
ÍÉ£ÍÕ¦xċʼwʕŰƷnõŊɭqoi(	
-Ɗ 
(ǛȢŖqqĉ
õŊuǄ
ʺappjhiwõŊxċʼwʕŰƷlnnȰŜæȝɹĻʕŰxȮtj
 Ǣɏqx EW=S wʔʸ÷ɝèejĆʸwʼiEW=S rxÅ¯uùūctpȝʞ
üʗeŲóqojEW=S xŲ˙uʅȢajw˪ǺuoǲƠŲóqoiǋʋ
w EW=S x 5C;=M[[QWV wȯȢrŁǓuȢjjiʈǆw EW=S uċʼeƤņĎŴƷ
nqtŜĿuxih˛ɖe˪Ǻw EW=S uȢjǢÆ¯ÎqxiEW=S wq
l 5C;=M[[QWV umpȵƽŲȢa EW=S  9VLQAQL]ITEW=S rci9VLQAQL]ITEW=S ˛
ɖe˪Ǻw EW=S  A];M=EW=S rŰɮcjj_wql A];M=EW=S xau A];M=EW=S u
mp˛ɖaiôſuǳʽħe_ruqvj


!
Ŕ, ¾ÍÉ£ÍÕ¦w EW=S ʔʸ÷

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,) 5C;=M[[QWV Ï¿ÎqwŲó˓˔û!
 5C;=M[[QWV wÏÈÕqʔʸa~vŲóxŤvx˱Ƀ˧oizrnxʅȢwƛŦ
tƄȮuȤdõŊw·Õ¤ËÒʅeŲóiqÖnxõŊǳʽħejwŲó
qojʅȢwƄȮux÷ryÅ¯w˃puojŁÖwĎŴƷnõŊqomp
ȮtÅ¯qʅȢajwu˔cpxǏȹuŲórcpĩęa~vqoij
huŁÖwõŊwľ·Õ¤ËÒqorʦęqvƞʉuojʅȢwƄȮrcpêu
ƹ^wuxiȮtʑʞȦppʅȢajwiʅȢʋěw˔ûqȪˡÙwʅȢ
uˆĔȱuȮtwi˂ıuěõajõŊuÍÅajwtsuƹ^j
 õŊwǳʽħunppxißuÂÒĔˋr³ÅĔˋunppɰƨatzypzt
pwqojÂÒõŊwŜĿiŰǞȱuĖʃa˜ʜu˰ʚfn»¨Õ±uƾʴa
ihʾɥcpʠ_ruÖnwȝʞrcpʠ_ruqvwuţpj_q
pmjzrnzrnw»¨Õ±uxÿęuŲóuÛritstnhuȞŰwÂÒ
õŊǳƩeʾɥcj»¨Õ±qo_ruʦęqvƞʉuoj³ÅõŊu
_r˧ñeǳʽuoj³ÅõŊwŜĿxßu®ÏºǄʺqŰǞȱu˰ʚfn»¨
Õ±uǄʺaj_unpp˰ʚ˰ʚuÿęwŲóŰɮcihuŁÖw³Åõ
ŊwǳƩʉɚqo_rʔʸej_qpmj»¨Õ±wǳʽʔʸejuiǀǩ
Æ¯Îqxÿęw»¨Õ±ȼe 5;Q[WLMihwÖʾrcpw IVOI r 1VQUMiln
ɩmwqtoɂƏwʚǆqwȝʞwrȼe 1=. rpmjÌ¥Űɮcpp
˭Ŕ˶ˮj
!
Ŕ-EW=S"IVOI"1VQUM"1=."5;Q[WLM w˔û
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 íÚx BD³ÅlÂÃmusz»¨Õ±wʔʸ÷qo˭Ŕ˷ˮj

!
Ŕ.BD ³ÅlÂÃmusz EW=S r 5C;=M[[QWV w˔û

, IVQNM[?I?QWV Ï¿ÎqwŲó˓˔û!
 IVQNM[?I?QWV wÏÈÕqxȏʼwĭòrtŲóŰɮejÂÒwŜĿiÂÒ
˜ʜwľĽĭʃǢuhuojjŚǢȱuÂÒ˜ʜuxÂÒõŊw»¨Õ±u˰
ʚfnĵˎaiĭʃǢuxhuǆʚrpĵˎajmpiÂÒ˜ʜx˰ď
q˰ʚw»¨Õ±óȢciĭʃǢx˰ďqǆʚw»¨Õ±óȢe_rutjˠ
ũŨówwunppxiĵˎappĎŴuĉxŁdqompȏʼwƕƦuȮtj
ęwŲóqŰɮej³ÅõŊwŜĿx®ÏºǄʺwľżwľǄʺŐiÅ¯¸¬
Õ¤iĠŜÙǑõŊwľÙǑŐiEM- ˈýrpmjwŰɮe˭Ŕ˸ˮjÕÄõŊw
ŜĿuxi¸¬Õ¤qȏʼewiªÒÐÕ±ʩşawiǂƇɉǡ¾Íi
ÕÕ±ÕÄtsŰɮej!


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!
Ŕ/³Åusz IVQNM[?I?QWV Ï¿ÎwÌ¥

 
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- Â¬»ÒuǀǩÆ¯Îwʘú
-
 ľƢśȕrwÂ¬»Ò!
 Ǣ¯Õ©Æ¯ÎʘúejuifÅ¯ɼʄ¯Õ©¿Õ¥rwÂ¬»Òʃm
jjÅ¯ɼʄ¯Õ©¿Õ¥w³ÅÕ£ËÒĔˋuǀøe¯Õ©xßuíÚw®Õ½
ÎqǳƩappj

•! ³ÅõŊƢś
•! ³Å£ÍÕ¦Ƣś
•! ľʚƢś
•! ¸¬Õ¤Ƣś
•! ƭʀƢś
•! ʭǉƢś

 _w®Õ½Î˓w˔ûʅeriíÚwqtǳʽƷn˭Ŕ˰˯ˮj_xľÏ
Õ±w 94 Ĳțe_rq˔ʾëzppkzqiČóȱt˔ûwƤņunppx
ʔʸapptpj

Ŕ!10!Å¯ɼʄ¯Õ©¿Õ¥w®Õ½Î

 ßu¼ÎÄʭǉwƢśʔʸcjlʭǉƢśmrÿęʭǉwlƭʀƢśmxǢÆ¯Îu
szßjʔʸŷʧqxtpjiǢÆ¯ÎrwÂ¬»ÒxɰrtpjǢÆ¯ÎqŰɮ
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ajÌ¥rwŷƟɰrrifľ®Õ½ÎrÌ¥xƞfcÖŷÖuŷƟct
pjniľ®Õ½Îuʔʸapp¯Õ©xŲʯȱuʈǆwŲóunppʔʸcpp
_ruoșuȋƤctzyttpjľ®Õ½Îuʔʸaj¯Õ©unppɰr
riǢÆ¯ÎwÌ¥rwŷƟxǲv˭Ŕ˰˰ˮwqutj!

Ŕ

Å¯ɼʄ¯Õ©¿Õ¥w®Õ½ÎrÌ¥rwÂ¬»Ò


 _wql³ÅõŊƢśxi
 níÙw³Å£ÍÕ¦Ƣś˛ɖcppuihw
˔ûxČóȱuŰɮapsfiŔuȼcjÌ¥wpfuŷƟctpĺɴơo
jj³Å£ÍÕ¦ƢśxiʾɥcjǄʺēȜwǞ˓ĭòrcpõƩappj
ǲv1VQUMÌ¥uŷƟerɰrjľʚƢśxiBD³ÅunppxǄʺŐĭ
òuÏÕ±uõƩappwoyiʈǆw¡½©°ÎƷnŜĿx¸Õ°ĭò
qõƩaŜĿojǄʺŐwŲó BD!=WO=IU r 5;Q[WLM Ĕ˝cpƵēeƞʉuo
j¸¬Õ¤Ƣśxi
nwǑă¨¼°ĭòuÏÕ±uõƩappji
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DQLMW!I.SIOM uŷƟejctci¸¬Õ¤Ƣśx³Å£ÍÕ¦Ƣśr˔ûƷmp
pkzqľʚƢśrw˔ûxƷmpptpjhwji¸¬Õ¤uĵˎapp»
¨Õ±ʦęqvfiDQLMW!I.SIOM r 5;Q[WLM rw˔ûuɡ~tpj
 Å¯ɼʄ¯Õ©¿Õ¥wÕÄĔˋuǀøe¯Õ©xßuíÚw®Õ½ÎqǳƩa
ppj

•! Ò£ÉÕÂÕÄ¯Õ©
•! !3 ÕÄ¯Õ©
•! ÕÕ±ÕÄ¯Õ©

 ľ®Õ½ÎqōŊ¸¬Õ¤ĭòwÏÕ±qʔˎapppiţſȱtǳʽÏÕ±
˓w˔ûxʔʸapptpjǀǩÆ¯ÎqŰɮeÌ¥rwŷƟëzxi!
GamePackageiDownloadGameiArcadeGameiMobileGameiWebGame rpmj
MenifestationÏ¿ÎwŲó}wÂ¬»Òuɰrj
-( Ų÷wʙõ
 ǀǩ¯Õ©Æ¯ÎwʔʸġwǮʗwjipxntwČóȱtõŊunpp¯Õ©Ò¥
©Ò¥wʙõʃmjj¯Õ©Ò¥©Ò¥õƩeõŊuxiľ¤ÇÒÎuszìʅ
ȱtȞɻƷmjw˅ēcjjČóȱuxíÚwqtŜĿƹ^ppj!
!
•! BD ³ÅqǄʺǞ˓uĔĞappŜĿ
•! ʅȢwȮtʈǆwȜuūŖeŜĿ
•! ÕÄqÍÅɁǭȜuūŖeŜĿ
•! ʈǆwõŊuzrnw¸¬Õ¤urppŜĿ

 f BD ³ÅqǄʺǞ˓uĔĞappŜĿunppʟǏejBD ³ÅwŜĿiŁ
Öw©°ÎwõŊxŚǢȱu˰ʚtǚɞʚquʾɥcpǄʺaj_wŜĿwǄʺ
Ǟ˓x˲ÓǛīƊtsiõŊwĉʚǆumpȅŰejctcÞuxŁÖ©°Îqo
tuǄʺǞ˓uʈǆuĔĞappqtŜĿuoj÷ry˰ʚt˰˲ʚ˲Ó
ǛtzpǄʺcihwƗ˲ÓǛwÒ©Õ·ÎƺkÙqǿw˰˳ʚtǚɞʚq
˲ÓǛtzpǄʺerpqqtŜĿqoj_wŜĿiǄʺǞ˓uĔtppp©
°ÎuŁÖqtnʚǆuɤɥcppjŁd EW=S qorŰɮqvjhwjĝīw
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ǄʺǞ˓˭Ɋ˰ǞˮrƗīwǄʺǞ˓˭Ɋ˱ǞˮxŁd EW=S rcpŰɮejctcǄʺ
Ǟ˓w˃puÆ¯ÎÙqʦęqvqutmppƞʉuojiɊ˰ǞrɊ˱Ǟxh
iȮt 1VQUM ŲórcpŰɮcihwǄʺÙÔȝʞÙwĝƗ˔ûuʦęqv
quÍÏÕ£ËÒ []..MML[;=M.ML[ qɡ|quej˭Ŕ˰˱ˮx BD ³ÅlE89B5
1:2CmuszÒ¥©Ò¥w÷qoj
!
!
Ŕ
(BD ³ÅlE89B51:2CmuszÒ¥©Ò¥÷
!
!
 ǺuʅȢwȮtʈǆwȜuūŖeŜĿunppʟǏejõŊumpxŁÖwĎŴ
qotuöȦʑʞw˃pʅȢÙwƛŦtƄȮumpȮtȜuūŖeŜĿuo
jBD ³ÅqxʅȢÙwʋěumpÆ¢ɌwþǻuĈ_ruoui_uǄ
ʺżumpxþǻwƏĿpuʁxtmjůĉutxtmjejj BD ǄʺwǓș
qxĈmppjþǻu 4D4 Ɍw¸¬Õ¤uĵˎarȑrqtŜĿoj_qp
mjʅȢÙw˃pǀǩÆ¯ÎÙqʔʸe˙uxihiwȜȮtŲóqŰɮe
ƞʉuojBD ³ÅwŜĿuxȜw˃px»¨Õ±`ruʦęeƞʉuoji
lɊ˰ʚ˭þǻȜˮmlɊ˰ʚ˭ȚþǻȜˮmrpqquhiwȜȮt 5;Q[WLM
Ųórcpʔʸej˭Ŕ˰˲ˮx BD ³ÅlsxauȤƘðːˬmusz»¨Õ
±`rwȜw˃pǀǩÆ¯ÎqʔʸcjÒ¥©Ò¥÷qoj
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!
Ŕ
) BD ³ÅlsxauȤƘðːˬmuszÒ¥©Ò¥÷

 ǺuÕÄqÍÅɁǭȜuūŖeŜĿunppʟǏejÕÄxʰĥej
w¾Ì¬°¼ÕÄuõŊumpȮtui˂ıwõŊĎŴxhwuǋcp¾Ì¬
°¼ÕÄq¾ÏqvqucjɁǭȜuţxõppjjiǋcp¾Ì¬°¼
ÕÄuɁʃeuojmp£¥®ÄÌ¼¬uŤvtŠǘutaŜĿoi
_qpmjŜĿuxʅȢÙw˃puȤdppÍÅȜqorɰr_ruqvj
mpɁǭȜrÍÅȜxʯȱuȮtwqojihiȮtÌ¥qŲóŰ
ɮctzyttpjh_qǀǩÆ¯ÎqxɁǭȜ IVQNM[?I?QWV Ï¿ÎqiÍÅ
Ȝ 5C;=M[[QWV Ï¿ÎqʔʸcppjíÚxÕÄlýːwˋǝm£ÍÕ¦usz
Ò¥©Ò¥w÷qojlýːwˋǝÍ©ÕÒ¦mxlýːwˋǝmwÍÅȜqo
iÌ¼¬ˢǱrpmjˆĔuŠǘuojięÿw 7IUM ŲórcpŰɮe
jÖǌlýːwˋǝmw A?MIU ªÒÐÕ±ȜxĄrtmpplýːwˋǝmwÕÄ
ʅȢwÃÉÏÕ£ËÒqojiIVQNM[?I?QWV w˃prcpʔʸcpp˭Ŕ˰
˳ˮj
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!
Ŕ
 ÕÄlýːwˋǝm£ÍÕ¦uszÒ¥©Ò¥÷
!
 ǚƗuʈǆwõŊuzrnw¸¬Õ¤urpĵˎappipÒ»ÏÕ
£ËÒunppʟǏejÕÄõŊuţp¸©ÕÒkui˂ıuʩşajȮtõŊu
ǃpzrnw¸¬Õ¤urpʩşaŜĿuojhqpmjŜĿuxiĵˎa
ppÿkwõŊwʅȢuĄwõŊrŁÖqot IVQNM[?I?QWV Ï¿Îq˛ɖa
jetlÒ»ÏÕ£ËÒʅeǋcp 7IUM!I.SIOM ŲóŰɮcih_uĵˎap
pĄwõŊw 7IUM Ųó˛ɖejÖǌqiÒ»ÏÕ£ËÒu˙cpÕÄĎŴuǋ
jtʉɚuʹĢaŜĿţpjhqpmjŜĿuxʅȢÙwƄȮuʝji
Ò»ÏÕ£ËÒʅeŲóx 7IUM Ì¥qŰɮch_uĵˎĄõŊw 7IUM Ųó˛ɖe
_rutjjiĭɘu˂ıuʩşaj¸¬Õ¤§¬°rcpʩşeqtÕ
¥ojhqpmjŜĿuxÿkw¸¬Õ¤x IVQNM[?I?QWV Ï¿ÎqŁÖwwqo
ji7IUM!I.SIOM Ųóq˛ɖʃqj˭Ŕ˰˴ˮxÕÄlÒªÄ¶Õ­m£ÍÕ
¦uszÒ¥©Ò¥÷qoj

!
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!
Ŕ
 ÕÄlÒªÄ¶Õ­m£ÍÕ¦uszÒ¥©Ò¥÷
 
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. ɰŵrʢ˦

 - ɈqxǀǩÆ¯ÎunppÅ¯ɼʄ¯Õ©¿Õ¥rwÂ¬»Òs{Ò¥©Ò
¥wʙõʃmjjÂ¬»ÒwɡǧiÌ¥wÏ¿ÎqxÅ¯ɼʄ¯Õ©¿Õ¥qƯ
ppƢśǲvʔʸqvrpq_rutmjjjkcƞfcľ®Õ½ÎrÌ
¥u˰ŷ˰uŷƟezqxtpjiČóȱtÂ¬»ÒÎÕÎõƩcŁŰĒȣ
ʃtprǹǪȱtÒ¥©Ò¥wõƩx˞cpj_unppxƪku_qʃmp
vjÂÒÔ³ÅÔÕÄõŊu˔eȸɅwçƗwʢ˦rtmppjjçŐxÂ¬
»ÒuojmpÅ¯ɼʄ¯Õ©¿Õ¥wŷʧrcjuiǚɞȱuǹǪȱtÒ¥
©Ò¥õƩwéɟõmppx˙uxţxwƢśȕĚȦe_rƣŰcppj
 jÒ¥©Ò¥wʙõʃmjɡǧiǀǩÆ¯ÎqÂÒÔ³ÅÔÕÄõŊu˔e
Ƣś˄ĕuʔʸqv_rutmjj˴Ɉqʸ~jǀǩÆ¯ÎwʉîrțcĿc
tuɰŵcppxjfːɩÅ¯Ã¬¥õŊunppxiÅ¯ʱrjɾõ
Ųóqo EW=S ŰɮcľÅ¯qwʅȢƕƐǤv_rqǷǊȱtĲțuĺɴut
mjjjhwõŊɭuszȝʞÙwˤƎ˔ûrpmjäpw˔ʾunppxÍÏÕ
£ËÒumpʔʸqvqutmjjoõŊuʈǆwʅȢƕƐóȢƕƐuoŜĿ
uxihÿęw 5C;=M[[QWV Ųó IVQNM[?I?QWV ŲórcpŰɮchw˔ʾ
ÍÏÕ£ËÒqʔʸe_rqhw˃pǏȹucjjjÊÕ¢uʝȷcpƻrǲ
ƠwõŊqo EW=S tƮuĶĭòwȝrcpw 9?MU qǏȹuŰɮcihw˔
ʾwʔʸuĺɴutmjjhcpȝʞÙwǓɕėuszĝƗ˔ûʔʸejwÍÏÕ
£ËÒȦƤe_rqiȝʞǳʽuįcjƢśw§¥uĺɴutmjj
 çŐxƮõǯq¯Õ©Ò¥©Ò¥wʙõʃmjuiǹǪȱt¯Õ©Ò¥©Ò¥wõ
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